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Практика шкільного маркетингу - як потенціал формування сучасного управлінця

Інформаційна революція, яка прискорює свої темпи в наш час призводить до появи суспільства, побудованого на знаннях і диктує нові вимоги до методологічної світоглядної системної підготовки сучасних фахівців. Високоосвідчена людина стає головним інтелектуальним потенціалом країни. Висококваліфікований управлінець - найкращий засіб генерування і передачі знань - джерела життя людства.[4; 10]
Світ змінюється швидше, ніж ми спроможні це відзначити, особливо в галузі виробництва й трансляції знань. Дисонанс між збільшенням обсягів знань і спроможністю людини їх обробити потребує адекватної відповіді з боку системи освіти. Освіта завжди була традиційним суспільним .інститутом, вона фіксувала та фільтрувала знання, з тим, щоб наступні покоління були подібні попереднім, тобто сприяла репродукуванню культури. [7; 57]
Школа, як соціально-педагогічна система, швидко ускладнюється: усе більше факторів треба враховувати у прийнятті управлінських рішень. На жаль, буває так, що дирекція запізнюється із своїми діями, не створює своєчасно адекватних механізмів управління.[8; 22]
Директор, який традиційно виконує в основному дві ролі: господарника й вчителя, не задовольняє сучасну школу. Потрібен лідер, інноваційний менеджер, учитель учителів.[1; 12-18]
Сьогодення вимагає якісно нового рівня управління школою. Мабуть, необхідно взяти все краще, перевірене практикою, що є в менеджменті та маркетингу творчо застосовувати це в умовах конкретного навчального закладу. Унікальна філософія менеджменту, спрямована на побудову діяльності в чіткій відповідності зовнішнього та внутрішнього середовища. На нашу думку, застосування ідей маркетингового управління є корисним для навчального закладу, бо він (маркетинг) передує всім управлінським процесам. Досить логічно виникає запитання: яким саме чином? Спочатку вивчається середовище, у якому діє школа, стан справ і можливостей самого закладу, а потім видобудовується управління ним.[2; 6-8]
З цієї точки зору педагогічний аналіз стану навчально-виховного процесу є лише частиною маркетингового управління. Потрібно вивчати, аналізувати простір, у якому діє школа. На нашу думку, саме це є принциповою відмінністю інноваційного управління від традиційного. Без урахування зовнішнього середовища не можна сподіватися на правильність прийнятих рішень.[9; 37]
Отже,можна констатувати, що маркетинг — це процес установлення школою плідних відносин із середовищем, в якому вона діє. Менеджер освіти повинен знати, чого хочуть учні, їхні батьки, суспільство. Як гармонізувати ці потреби з державним замовленням? Це досить суперечливе філософське питання. На даний момент маркетинг - це комплексна функція організації щодо надання освітніх послуг, орієнтованих на потреби конкретних людей, розробки стратегій і тактики школи за допомогою маркетингових програм вивчення зовнішнього та внутрішнього середовища.
У цьому плані найбільш логічним є розгортання особистісно зорієнтованих педагогічних систем. Основна ідея концепції маркетингового управління як системного підходу до планування й втілення змін — у пріоритеті зовнішніх впливів на внутрішньошкільну ситуацію.[3; 19]
Роль у цьому системному підході директора школи як організатора маркетингової діяльності достатньо велика. Саме він обирає стратегію і тактику розвитку школи на основі маркетингу— це живий зв'язок школи і суспільства. Школа має виробляти те, що користується попитом. Цим визначається авторитет навчального закладу, його популярність, кількість учнів, які бажають отримати освіту.[6; 107]
Маркетинг стає функцією школи, що визначає політику, стиль і характер управління нею. Маркетинговий аналіз готує грунт для прийняття рішень, визначає управлінський процес. Директор постійно доводить кожному вчителю, якими хочуть бачити споживачі наші освітні послуги. При встановленні цілей і завдань акцент робиться на потребах конкретного учня.
Маркетинг освітніх послуг має бути обов'язковою частиною управління школою, що суттєво посилює її інформаційно-аналітичну функцію. Можна виділити два блоки: зовнішня інформація (освітні потреби батьків, громадськості, промислових та інших підприємств і установ, державні стан​дарти, особливості освітньої політики району тощо) та внутрішня інформація (рівень навчальних досягнень, розвитку та вихованості, якість викладання, робота з батьками, управлінська діяльність, конкретні переваги школи, матеріально-технічна база тощо), співставлення зовнішньої та внутрішньої інформації, їхній аналіз дають можливість виробити адекватну освітню політику. Постійна корекція якості освіти, підвищення іміджу школи, збільшення її конкурентного потенціалу складають завдання шкільного маркетингу.[5; 201]
Отже, не управлінська схема має диктувати політику школи, а маркетинг зумовлює побудову адекватного управління. Він же виявляє кон'юнктуру перспективних освітніх послуг, спрямовує школу на максимальне задоволення потреб соціуму.
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